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MINISTERIO DE LA GUERRA




~llUDeue q. 1Ie elta.
Artículo VI Los pllotos aviadores de tropa !!le reclu-
tarin por concurso entre las clases y soldados de ~as
lss Armas, Cuerpos e Institutos <\el Ejército.
Art. 2.0 A este efecto, se verifica.:rá. anualmente una
convocatoria para el «Curso de pl1oÍ()S aviadores de
tropa~, que se anunciará en el eDiario Ofida.Idel JU.
llisterio lÍe la GueITa~. En esta convocatoria se fijará el
IU111\ero de individuos que han de ser admitidos ene!
curso.
Las clases e individuos de tropa que deseen 88latir
al mismo lo solicitarán, por conducto reglamentario,
del Ministerio .de la Guerra, haciendo constar en la
instancia que se someten a llUl condiciones especificadas
en este reglamento.
A las instancias se acompai1arán cuantos documen-
tos y certifiead06 esUmen oportUD<l8 los solicitantes para
acreditar SUB conocimientos y aptitudes.
Los primeros jefes de los Cuerpos, al cursar las iDS-
tancias, harán constar si los solicitantes han obBerYado
buena. co.nducta desde su ingreso en el servici<l, que
tienen .men08 de veinticinco dos y que satistacen a
las condiciones tísicas que se determinen, a cuyo efec-
to serán sometidos previamente a reconocimiento, efec-
blado por el médico del Cuerpo, uniéndose a la iJl8-
tlUlcill. el oportuno certificaoo.
Las instancias deberán encontrarse en el Miniliterio
antes de transcurrir un mes de la fecha de la convo-
catoria.
Art. 3.0 Reunidas las inst&ncias en la secc16n de
Aeronáutica dl'l Ministerio, se dispondrá Qe real croen
la. incorporación al aeródromo dende naya de tener
lugar el curso, de Wdos los liIOl1citantes que reunan las
condiciones de buena conducta, físicas y de edad aITi-
ba citadas, siendo sometidos en aquél a un tanteo te6-
~rico·práctico que ponga de ma.nifiesto sus conocimientos
de vuelo o de motores de expl0si6n.
Como resultado de este tanteo, los solicitantes serán
clasificados por orden de conceptuaci6n, siendo nom-
brados de real orden alumnos pilotos un ndm.-o igual
al de la convocatoria., conta.dos a partir de la cabe-
za de la i-e1aclCin por orden correlativo.
Los deroés lloSPira.ntes regresarán inmediatamente a
sus Cuc~ .
Los solicitallt8l que en el examen a que se ha hecJlo
referencia h~ patente su falta de conocimientos
para asistir á1 cu:N!O, serán incluidos. al final de la
relación con' ~ callflcativo de, reprobildos, ~ no po-
S4lr1or•••
del servicio de Aviaci6n que se inserta a continu-
ción.
De real .orden lo digo a V. E. para su- CODOC~ie1ItO
'J demAa efeetol. Diol guarde a V. E. muchoe aliOlI.
M&drid 11 de febrero de 1921.
Seflores Capitanes generales de
glones.
Se1Ior Inte.l"ventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
mre..... &remo. Sr.: Con arreglo a lo que se pro-
eeptáa en la real orden circular de 29 de diciembre 1\1-
timo (D. O. ndm. 293), el &e\y (q. D. g.) ha tenido a
bien diaponer se anuncie un concurso e~tre los jefes y
oficfalel del Ejército con aptitud acreditada en l.a Ea-
cuela Superior de Guerra, que lo deseen, para desig-
nar de entre ellos diez que &erAn comiaionadoa en el ex-
tranjero, en la forma y con los fines que Be determi-
nan en la real orden antes citada; debiendo encontrar-
se laa ftuJt~ctaa en este Ministerio en un plazo de
Yelnte dfaa a partir de la. fecha de esta disposición.
De real orden lo digo a V. E. pa.J'& su conoclmient.o
y dem'" efectos. Dios guardo ll. V. E. muchos a606.






f,:Jretd.r. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
• bien aprobar el regl.amento para el reclutamiento
...-vicio, r~gimen de escuelas y dereehoa y deveng(.l~
de Jos pilotos de tropa y ametralladorea·bombarderos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar ayu¡Jante de campo del General de la seJ:ta
dfV'fsi6n, D. Joaqufn Pacheco Yanguaa, aJ teniente co·
ronel de Infanter1a D. Juan Mexia Blanco, con desti-
ne actua1.menie ep el regimiento de Ordenes Milita-
res núm. 77. .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
"1 deJ?4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos at1os.
. Madrid 11 de :lebrel'() tde 1921.
VIZCONDE DJ: En
la tercera y .sexta re·
© Ministerio de Defensa
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drin uisUr al m.l.salo aW1 cuando 000 loo demás aspl- De loe DIlok8 .TI.done 'e trepa.
rutes no se complete el ndmero fijado en la convoca.-
torta.. . Art. 14. 100 nombrados pilotos aviadores o pilotos
il el nl1mero de solicitanteil tuese I001 superior al . aviadores y mecinlcos de Avi&C16n pasarán destinados
del fijado en la convocatoria, el Ministerio de la Gue- de real orden a las escuadrillas o e'>Cuelas de vuelo,
rra dJ.spondrá que 0010 se incorporen al aeródromo para pudiendo los ~ndos ser destinados también a. loo ta-
.sufrir el examen previo un nümero igual al doble de lleres de aviación.
aquélla, eliminando tantas instanCias cuantas eJ:ceda.n . Art. 15. Existirán para los pilotos aviadores de tro-
de él. a cuyo efecto se hará una clllS1ficación preli- pa las siguientes situaciones: .
minu, en la que será.n incluídoo t>or el siguiente orden Situac16n A.-Pilotos aviadores prestando servicio
de preferencia: como tales en escuadrillas, escuelas de vuelo o tall&-
L· Los individuos que por 106 documentos unidos a res de aviación, que para pruebas de aparatos exijan
WI instancias acrediten mayor aptiwd o conocimien- volar.
to. para ser pilotos aviadores. Situaci6n R - Lil PilotO!> aviadores. Mecánicos de
~.. Los suboficiales y sargentos. Aviaci6n destinados en talleres que no exijan volar.
;,- De entre los cabos y soldados restantes, aquellos 2.0 Pilotos aviadores que se enéuentren en sus Cuer-
a quiene6 falte más tiempo para cumplir su servicio pos asistiendo a los cursos de las escuelas regimentaleS
ea filas. para cumplir con las condiciones de aptitud para el B,ll-
Art. 4.· Los individuos de tropa que posean el títu~ censo.
lo de pilotos de la F. A. L serán Lncorporados, desde 3.0 Pilotos aviadores, con condiciones de aptitud
luego, tuera de conourso, al primer curso de pilotos para volar, q.ue hayan regresado a sus Cuerpos detiniti-
que lil8 anuncie, en cuanto haY&D terminado la instruc- vamente.
ci~ mUltar elemental en el Cuerpo a que pertenez- 4.0: Pilotos aviadores en· segundi. situaci6n del ser-
can. vicio activo, con aptitud para volar,destinadoo a es-
An. 5.· Loe nombradoo aluma08 pilotos seguirán cuad,rillas para mo.vilizaci6n.
perteueciendo a SlJt; Cuerpoa respectivos. a los que se Situación C.-Pilotos aviadores, en segunda situación
lnoorporarl.n nuevamente si &1 terminar el curso no de servicIo activo o reserva, no de6tinados a escuadri-
ob!lU'fieaen el título de pilotos. También se incorpora- llas para movilización. .
n.n de nuevo a sus Cuerpos aquellos i.ndividuos que Art. 16. Los sargentos, cabos y soldad06 pilotos avia,.
110 terminasen el curso por talta de aptitud, male. con- dores que' deseen 'ascender al empleo inmediato ?Olve-
ducta o a solici1Jud propia. rán a su.Arma o Cuerpo respectivo una vez que hayan
Art. 6.. Los alumnos pilotos disfrutarán de las si. prestado seis meseS servicio. como pilotos.... elrte efecto
guientes indemnizaciones diarias de vuelos: lo solicitarán de la Superioridad, y les será. concedido
Suboficiales: 6 pesetas. si las necesidades del servicio lo consienten.
Sargentos: 5 ídem. El régimen que en ;cada Cuerpo se deberá seguir para
Caboi '1 soldados, 4 ídem. la ense!l.anza' y ascenso de tales pilotos aviadores será
Art. 7.. Durante el curro rec1birá.n" además de la el mismo que hay establecido para los voluntarios de'-~-'ce16n teórl'ca y práctl'ca n~ ri obte 1 un afio, verificándose, en consecuencia, los ascensos sLnl ....w.~u """,",a a para ner e te 1 Cu 1
titulo de pilow, .la que aea precisa nAra ser nombrados . necesidad de que se suscite vac&Il e.n e erpo, en e~"'~i dAr- cual figurarán como superoomerarios. ,'Ul~008 e viaci6n, y.los exámenm de fin de curso Art.' 17. Los pUotps aviadores que pasado el primer
q>mprend9nn lUIlbas clases de conocimientos, expidién- afl.o de .aervicio como; tales deseen regresar aefiniUva-
.-:rci;e los tltulos· de piloto avi&llOl' y de mecán1co de mente 8 sus Cuerpa¡ lo solicitID'fuJ de la Superioridad,
Aviación, & los qu.e fuesM aprobados en todas las proe- y les será concedido, perdiendo el beneficIo. que para
bas, J 901am€lllte el primero, a aquellos que en el exa.-- el ascenso al empleo inmediato les concede la base
men correspondiente al segundo de estos titulos. fue- anterior.. . .
eei1 desaprobados. Art. 18. Los pilotos Ilviadores de tropa a quienes,
. Art. 8..0 Los alumnos pilotos que al incorporarse al encontrándose en la situación A. o en la R, apartados
C\JI'SO estuviesen declarados aptos para el asc~nso al 1.. o 2.0, correspondiese el pase a segunda situaci6n
empleo inmediato, en 9\JS Cuerpos :respectivos, serán de servicio activo o terminasen algdn periodo de reen-
promovidos a él cuando les corresponda vacante, no ganche; podrá.n solicitar. la. continuaci6n en filas o u.n
obstante no hallarse presentes en ellos, y BiD necesidad nuevo periodo de reenganche. La. Junta del ServiClo
de que ésta ocurra al ser declaraQos pilotos, a tenor de Aeronáutica competente para concederlo atenderá,
de lo especiflcado en el articulo 16, párrafo 2.il, de este para acceder a lo solicitado, adE'más de las condiciones
regiamento. generales que se exigen para ello a todos los indivi-.
Art. 9.° MienttllS se encuentren en el curso de pi- duos del Ejército, a sus aptltudes corno pIlotos o me-lo~ se les contará como doble el tiempo de servicio· cánicos de Aviad6n, de un modo esPecial.
p~a todos los efectos, excepto los ~e licenciamiento. Estos Individuos !l6lo podrán re¡<resar a sus Cuerpos
Art. 10. Los individuos q.ue soliciten asistir al curso temporalmente a los efectos del articulo 16,. figurando
de pilotos de tropa se' entiende que renuncian a toda en ellos definitivamente como supernumerarIos.
clue de permisos y licencias que durante el tiempo de Art. 19. Los pilotos aviadores de,trol?a, con aptitud
dlU'8Ción de aquél pudieran concederse a los individuos para volar., que se encuentran en las situaciones. A. y
de su reemplazo y Cuerpo a que pertenezcan. B., apartados l.il, 2.0 Y 3.0, disfrutará.n de los si~llentes
Añ. 11. A los q.ue durante el curso les correspon- aumentos sobre sus haberes.
diese el pase a segunda situación de servicio activo o Cabos y soldados: El 60 por 100.
terminasen algfin ~ríodo ~ reenganche, se les consi- Sargentos: El 40 por 100.
derará prolongado sú servicio activo. en filas o su com- Suboficiales: El 30 por 100.
promiso . hasta la terminación del curso, entendiendo Art. 20. Mientras se encuentren en situaci6n A.
que todos los que soliciten su asistencia a él se some~, gozarán ademá.s de una gratlficaci6n de 7,50 pesetas
ten voluntariamente a esta condición. diarlas, con arreglo a las reglas vigentes para los ofi·
Art.: 12. Los alumnoo pilotos usarán el dístintivo es- elales, pilotos aviadores.
pecial que se ~etermLne. Se les contará además como doble el tiempo de ser-
Art. 13. Terminado el curso, se remitirá por el jete vicio para todos los efectos, excepto los de licencia-
del mismo al Ministerio de la Guerra relación, por or- miento. •
~en de ,conceptuación, de los awml¡os pilotos apTO!>a- Art. 21. Cuando por su puesto en la escala general
dos, que hayan de ser nombradoll pilotos aviadores. de clases de su Arma o Cuerpo 11'_<; corresponda el as-
En la cabeza de la relación flguI'UÑI loe QUe, ade- cel1.9O a oficial de la e'>Cala. de reserva, ascenderán al
mM de pilotos aviadores, hayan de ¡¡el' ·nómbradoB me-- mismo tiempo que el suboficial que lnmediatam,;nte-
cánicoe de aviaci6n, e8Peciftcando claramlmteesta. cir- les preceda en la e'>Cala, previo el examen de aptiwd
CIlIIlItanc~ corresPQndiente y sin necesidad de que ocurra vacante.
Por· eiMinist.erio de la Guerr" se procederá seguida- figurando como supernumerarios en la p1a.ntilla gene-
meD1le a nombrar de real orden pilotos aviadores y me- ral de bftciales de la escala óe reserve. de su Arma o
cinlooe de Aviaci6n a los indh1du06 que figuren en la Cuerpo mientras continuen en el 9Crrlcio de AviacIón.
expreRllda relación, segQn 1es coITell¡>Onda ambos nom- Art. 22. Los oficiales de la. ftlCala de reserva pllotoo
bram1entol o BOla!nente el primero. aviadores de tropa l\8Cendidoe. quedará.n obligados a
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permanecer por lo menos doa aIkl8 en el servicio de
ATiaci6n, siempre que sua serviciOB como tales pilotos
aviadores 116 consideren nooesarloe por la Superioridad,
ygoundo de los mismos beneficios que los oficiales pi-
lota!. Pasado este tiempo podrin solicitar regresar a
prestar servicio en sus Armll8 o CUerpos, pasando a
la situación que como oficIales, pilotos aviadores, les
'Corresponda con arreglo a la legislaci6n vigente sobre
la materia.
Arl 23. la¡ pilotos aviadores de tropa usarán el dis-
tintivo especial que se determine.
Art. 24. Se conferirá a 106 pilotos aviadores de tro-
pa las gracias y recompensas a que' se haga.n acree-
dores por sus servicios con arreglo ll. las disposiciones
vigentes, ., les serán aplicables los beneficios de la ley
de 27 de noviembre de 1912 (O. L. ntlm. 233).
Tendrán derecho al ingreso en el Cuerpo de Invll.l.idos
los que 88 inutilicen en fUDc1.6n de. guerra o en actoti
del ~n1cio.·
De los ametraJladol'fJl bombarderos.
Art. 25. Los ametralladores bombarderos se recluta:
rán por concurso cntre las clases y soldados de tOOas
las Armas y Cuerpos combatientes del Ejército.
Art. 26. A este efecto se verificará anualmente una
convoca.toria para el «Curso de ametralladores bom-
barderos:., que se anunciará en el «Diario Oficial del·
Ministerio de la Guerra:..
En esta convocatoria se fijará el nl1mero de indivi-
duos que hayan de .ser admitidos en el curso. .
L'as clases e individuos de tropa que a él deseen
asistir, lo solicitarán por conetucto reglamentario ,lel
Ministerio de la Guerra. A la$ instancias se acompa-
fiarán cuantos documentos y clJI"tificados" estimen opor-.
tunos los solicitantes para acreditar sus conocimJ,eD1os
y aptitudes. ;
Los primeros jefes de los Cuerpos, al cursar las
instancias, harán constar si los solicitantes han ob-
-servado buena conducta desde su ingreso enfilas, que
'tienen menos de 28 anos y que· sallsfaeen Il las condí-
·ciones Nsicas que se determinen, a cuyo efecto serán
~ometidos previamente a reconocimiento, efectuado por
el médico del Cuerpo, uniéndose a la iI18tancia el opor-
tuno certificado. .
Las instanciaS deberán encontraÍ'se en el Ministerio
de la Guerra antes de transo.urrir un mes de la fe-
·.cha de la convocatoria. .
Art. 27. Reunidas las instaacias en la Sección de
Aeronáutica del Ministerio de la Guerra., se procederá
a clasificarlas por el siguiente brden de.preferencia:
.1.0 Los que presenten mejOJ,'es cerlJ.ftcados que los
acrediten corno tiradores.' . .
2.° Los que conozcan el mánejo de las -ametralla-
-doras... _.. . ." . ~ .
3.° Los suboficiales y sargentos.
4.. De entre los cabos y soldados restantes, aquellos
_a quienes falte más tiempo para cumpUr su' servicio
.en filas~ ..
Con arreglo a esta clasificaci6n .serán nombrados de
real orden alumnoS del curso de ametralladores bom-
"-barderos un nlímero igual al de plazas convocadas,
e contados'a partir de la cabeza de la relaci6n por orden
'Correlativo, disponiéndose su incorporación al aer6dro-
mo donde haya de tener lugar el curso. .
Art. 28. Recibirán durante el CUIlSO la instrucción
-especial de lanzamiento de bombas y tiro dl'-sde aero-
plano, ~sí como todos los demás conocimientos que :;;ean
nccesariOS para el descmpefl.o de sus cometidos.
Mientras dure el curso usarán el distintivo que se
uescribirá oportunamente.
Art. 29. Disfrutarán de las indemnizaciones diarias
de vuelos a que se refiere el artIculo 6.0 de esta dis-
posici6n.' .
Art.· 30. Terminado el CUI'110 se remitirá' por el Jete
od,el mismo al Ministerio de la Guerra, relaci6n. por or-
-den de conceptuacIón, de los alumnos aprobad<lll que
hayan de ser nombrados ametralladores bombarderos
para su COrrespondiente nombramiento de real orden:
Art. 31. Los nombrados ametralladores bombaMe~
-regresarán a sus' Cuerpos. excepto los que sean 1feoe&ll.-
ri06 para las unidades de Afrlca o de instrucci6n de
la Penlnsula.. &006 C1ltilIlO6 se elegirán. siempre que sea
~ble, entre los ,que YOluotarl&mente lo llOl1~lten.
© O de O sa
Art.. 82. Los ametralladores bombarderos en 1& prl-
.mera situación del servicio en filas o reenganchados
dl.sfrutar'n de los siguientes aumentos sobre BUB ha-
beres: .
Cabos y saldados: El 30 por 100.
Sargentos: El 20 por 100. .
Suboficiales: El 15 por 100.
&tos ooroentos se perderáIl. por los que hayan re-
gresado a sus Cuerpos, al ascender a sargentos 106 ca-
bos y soldados, y al ascender a oficiales de la escala
de reserva los suboficiales y sargentos.
Art. 33. Los ametralladores-bombarderos que Pl'ftl-
ten serviciQ como tales en las unidadeS de Afrlca. o de
instrucci6n de la Península, disfrutarán de la gratiti-
caci6n y benéficio a que se refiere el artículo 20 de este
reglamento.
Art. 34. Los ametl'alladores-bombarderos usarln ei
distintivo especial que se determine.
Art. 35. Al pasar a segunda situaci6n del servi-
cio activo causarln baja en suS' Cuerpos y alta en el
Depósito de las tropas de Aviación, para su destino de
movilizaci6n a las escuadrillas.
Dlsposlel6n de carieter general.
Art. 36. 'Los acogidos al capitulo XX de la ley de
reclutamiento podrán solicitar, en concurrencia con 106
demás individ~os de tropll. del Ejército, asistir a 1011
cursos de pilot08. &viaQ.oI'eS y .ametraJl&C!orea-bombar- .
deros; pero quedarán obligados.·a seguir en tilas hasta
.la ~rminaci6n de ios .Clp'SOS cprrespondiente8, sin que
el exceso de tiempo que' sirvan se les. ouente para 106
'plazos que les quedén, los que, además, deberln ser
preStadOEi en Aviaci6n. .'
Transitorio.'
.Art. 37. Las indemnizaCiones, gratificaciones y au-
mentos de haber que sesei'ialan en los artículos 6,0, 19,
20 Y 32 de este reglamento setl\n sattstechas con c~rgo
a los f<Uldosdel serviCio de' Aeron{wtica, interln no se
consigne en presupuesto la cantidad necesaria para sa-
tisfacerlos.
Madrjd 11 de febrero de 1921.-V~zconde de Eza.
••
.DESTINos
Ex¿mo. Sr.: ComQ ~~l~O del concurso anunolado
pOr real orden circular' de 17 d~ ,diciembre fI1timo
(D. O. ndm. 285), para proveer la vacante de coman·
dute profesor de la tercera secci6n de la EscuelaCen-
tral de 'filO del Ejercito, el Rey(q. D. g.) ha tenido
a bien designar para ocuparla al' comandanteif.e IJI-
fanterfa D. José Fernández MacapinJac, que cesa 'de
ayudante de' campo del CapitAn general D. .FernandO'
Primo de Rivera, Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marinli'. '.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
y demlis ef~tos. Dios guarde Il. V. E. IIlllchos ab.
Madrid 11 de febrero de 1921.
. VIZOONt'B MI Bu
Sedot' CapiUn general de la primera regi6D.
Sel'\01"ell Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Mariila, General Jefe de la Escuela Central de Tiro
del Ejército, Intendente general militare Interven-
tor civU de Guerra y ,Marina y del Protectorado elJ
MarruecOl.
DIPLEOS· HONORlPICOS
...... Ex~ Sr.: V.tu las inatancid' p~O-
vi... pbr loiI (E. Ro)· nJtindoe Por Guerra. eon
amllrIo • la 8 de enero ~ 1902 (U L. nWD. 26), .. -
que !le re6eJolt.la .-I&.ai8ll1e relación, que compreDde & cua-
tro~ 'F ....ta ., euatro tenientAs, la eaa;l pri11<.i-
~I= D. Jo-' Nelra Sierra,. 'termina D. Hlp6llto~NlI, .. IdpliQ .. que .... eooC*k el
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empleo hononfico superior mmediato..• Rey (q, D. g.)
se ha servido concederles el qqe a cada U.QQ se le se-
nala en dicha relación, por reunir las oon,d1ciones que
determina el pArrafo noveno del apartado e). ep1r;rafe
«Beneficios para el pase a la reserva o retiro~ de la
base octava de Ja ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nt1-
mero 169), con la antigüedad de 29 de junio dltimo y
efectividad que en la mencionada relación se les asig-
.Ila, por bJW.rcumpliclo8lÍ' didia fecha los dos afi-os
efectivos en el empleo honorffico que Ahora ostentan.
De real ordei:llo digo a V. E. para su oonocimienl;o
y demás efectos. Dios guarde a V. E, muchos a1i0l5.
Ma.drid 11 de febrero .de 1921.
VIZOONlllC DE Eu
Seflor•.•
Relación que se cita
EfeetiTldad que 11&
JCatpleo hOllOtilloo NOllBRlli9 Rerlón a que pertel1eoe
.&mpleo honorta le lefiala
acmal que 18 l. 00l11hl:re Ota Il. ÜO
-- -
Capitin ..•..••• D. Losé Niera Sierra••...•. ,. , ..••••.•.••.•.••. 4,a Comandante .•. 3 dicbrr. 1l)2Q
Otro .......... • . eopoldo Ramirez de la Piscina ..•..••.•••.•• 6.a Idem ••••..••.. 3 idem • 1920
Otro •••••••••• • Pedro Santiago Sevillano.................... 7.- Idem ••••••••.• 3 ídem. 1990
Otro ......... » Julio Tevar Almuzara .....•••..•..•..••• , ..• I.a Idfm •.••••.••• 7 eaero. 1921
• Evencio Igleslatl Somera .....•••..•.••••...• l,a
• Miguel Maga1lón Vlrio•••••.• , .•.•.•••.•..•• 1.-
• Peliciaao Barrena Galán ••...••.••••..••...• I.a
• Nemesio NW1tz Mencbero ..•••..••••...•••• J.a
• Marcelo López Oarda· ..•..••..•...••• , ••••• 1.-
-
• Mallael GUIjarro Ol.yo .••••.••..•.••.•••.•• 1.-
• Eduardo Alvarez Oonzilez .•.••••••••••••••• l.a
• Serafln Merino Ecbevanfa••••••••.....•..••• l.a
• Antonio Jim&tu Romera••••.... , ..••.••.••• 2,a
.. AntoJÚO ~D'Chez Espada. • • . • • •• • • . . . •• . ..• 2.a
• Antonio Mani6a Fernindez••.....••.••..••• 2.a CapitaDtI •.•••• 3 dkbre. 1920
• Tomás Martlntz Quirós •••••••.. , •••••••.••• 2.a
• Eduardo on Navano .••.•••.•.•••••...••••• 2.-
.. Dtmdrio Campoy Barn& .•.•••••• , •••.••.•• 3,a
• Qementc Conejo Toval ••••.•••.•••.•••••••• 7.-
,. V.lerio 0ariD Barrios...................... 7.-
Teoitntte • I • I •• ( •IfS~ ló~ez LóhcZ........ , .............'•••. 8.-
.. asiUo ostae e Acebo••••.•••.•.•..•••••• 8.-
• FrancllCO Dfez'Laaheras ••••••••-••••••..•••• 8,a
• Juan Ju.au Olíver ••••••• r ••••••••••••••••••• Baleares tI' l ••••• '
» Manuel Oonzi1tz CanQ•••••••••••• I •••••••• Id.em •••••.••• ...
• ~UAD ~uiz.More.ao................... I ••••• , • 2.-
• eruardo Rubio Santll1/:o •.•••••..••••••••.• 3,-
lo JOI~ Pcrrer Martfnez •.••••••••• ~ ••••.•••••• 3.a
• Abelardo Valcúcel Oarda ••••.••••••••••••• 3.-
» Edlllldo peirc) Morera. , •••.••••••.••••••••• 3.a
• Anlceto Fente l6~•••••.•••.•.••.••••••.• .,-
• Rafael Xim&1ez de Saadoval y Ballbona••••••• 4.- capitanes' •••••. 7 enero. 1921
» Amonio Lerln Monrea1.: •.••••••.••••••••.• 5.-
lO FrlDdJco Ooycna Lasbet"ll.", ••.••••••••••••• 5,a
» Santos P.erntndez Urid •......•......•.•...• 5,a
» Manuel Eacot l.a.rray .••••••••••••••••••.•.• I 6.-
• Vicente Garrote Rodri¡o ••••.••••.•• ' ••••••• Y.-
• ffip6llto Torrero EnciJ¡aaa ••••••••••••••••••• 8.-
I
•••
Mac1iid 11 de febrtto de llJ2l.
SId! di CüIIItrll
ABONOS DE TIEHPO
Exemo. Sr.: Vista la iDatancia que V. E. eurs6 a
ute MUtisterio, promovida por el herrador de primera
al... del regimiento de Cazadores Tetuán, nlím. 71 de
Caballerfa,' Juan Araza Abnu,u, en lltiplica de que lMl le
abene P!U'8 el ingreso en los distintos perlodos de tres
atlos todo el tiempo servido en .el Ejército, y se le re-
clame la diferencIa de ha~res, el Rey (q. D. g.), en
anaklg1a con lo resuelto pa~ el del mismo empleo de
la Escuela Superior de Guerra Juan Torres SAncbez,
por real orden de 21 de junio dltimo (D. O. ntlm. ·188),
ha tenido a bien acceder a lo solicitado por el tecu-
rrente y disponer se reclamen sus devengos. con arre-
glo al artIculo 12 del reglamento de herradores .de Ca-
ballerfa, aprobado por real orden circular de 8 de ju.
nIo de 1908 (C. L. n(\m'. 95), y las dife:renciatl entre lo
percibido y lo que le correspond1a 1m la forma regla-
mentaria, hacién,do~ CQlI8tar no han sido rooluudu
CQD anteri.(lrldad.
De real ordeD lo digo a V. E. para su conocimiento
, . ':'. \ ". . .
© Ministerio de Defensa
y demás efectos, Dioll guarde a V. E. muchos afiO&.
Madri4 10 de febrero de 1921.
VJZCONDB :MI: Eu
t," : .~\" L.\ "( :
Sedar Capitin general de la cuarta región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dls·
poner que el soldado de la segunda Comandancia de
tropaa de Intendencia Francisco Mohedano Roia, p8ll8
destinado, con la categorfa de herrador de tercera, al'
Dep6aito de recria y doma de la cuarta rona peCQari~
por. cuya Junta técnica ha sido elegido para ocupar
vacante de dicbAclase, verific&ndolte el 'alta y baja en.
la próxima A$ta de comisario. .
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y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchoe afl.os.
Madrid 10 de febrero de 1921.
VlZOONDB DB Eu
Seilor Capitán general de la segunda región.
Sellor lnterventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Conforme con lo solicitado por' el sar-
gente de Caballerla del grupo de Fuerzas regulares in-
dígenas de Melilla n(im. 2, Casimiro de Marcos Valen-
ciano' acogido a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nú-
mero 169), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 20 del mes proJ..i-
mo pasado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con Juana Vivo Box.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
~ demás efectos. Dios guarde a V. E.muchos años.
Madrid 10 de febrero de 1921.
VlZOONDB DB EZA
Sefl.or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Se\1or Comandante general de Melilla.
Relaci6n qv.e Be' cita
Sargento, Rodolfo Muro Carreras, del primer regimien-
to de Ferrocarriles.
Cabo, Juan Marzol Cuartero, del segundo regimiento'
de Ferrocarriles.
Soldado, Luis Huerta Calvet, del segundo regimiento de
Zapadores. minadores.
Otro, Antonio Boan Montenegro, del Grupo Ingenieros
Mallorca.
Otro, Luciano Llovera CerdA, del Idem Id. td.
Otro, Lul.s Llovera CerdA, del fdem íd. td.
Otro, Lucas Marroigb cerdA, del 1dem id. Id.
Cabo, Juan Cuadrado Espejo, del Grupo Ingenieros de
Tenerife.
Sargento, José Cabrera Marttn, del Idem Id. de Gran
Canaria.
Otro, Dionisio Carrasco Garcla, de la Comandancia de
Larache.
Otro, Juan Elbo Moreno, de la Idem 1d.
Cabo, Alfredo Garcia Campos, de la 100m 1d.
Otro, Enrique Gonzalbo Casim), de la 100m id.
Madrid 20 de enero de 1921.-Vizconde de E1:a.
_........
SUelOn de SanIdad Militar
DESTINOS •
Excmo. Sr.: Resuelto por real orden de 23 de 110-
viembre tUtimo (D. O. n11m. 269) el traslado a Man-
zanAres (Ciu.<iad Real) de la Fábrica militar de subsis-
tencias establecida en Peliafior (Córdoba), el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el capitlUl mé-
dico D. Juan López Quelles, con destino en dicha urii-
dad, sea baja en la nómina de la segunda regi6n y alta
en la de la. primera.
De real orden lo digo a V. E. para SIl conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 11 de febrero de 1921.
VIZCONDB DI!: Ez&
de la primera y segundaSefl.ores Capitanes generales
regiones.
Se\1or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proteetorado en Marruécos.
INDULTOS
Excmo. Sr.: .Vista la instancia que V. E. remiti6 a
este Minhstlllrio con escrito de 19 do agosto tlltbDo.
DESCUENTOS
CirOlllar. Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursa-
das por el CapitAn general de la sexta región en 11 de
diciembre pr6ximo pasado, promO'VÍdas por los sargen-
tos de Infanterfa Salvador Rodrlguez Caraeciolo y' Se-
verino Valga.flón Miguel, en s(¡plica de que se les de-
clare exentos del descuento de 0,06 pesetas diarias que
actualmente sufren, debido a la interpretación dada' a
la real orden circular de 14 de julio de 1920 (D. O. nd-
mero l57);' teniendo en cuent&'que dicha. soberana dis-
posición ha sido aclarada por la de 18 dé diciembre
antes citado (D. O. núm. 285), disponiendo su articu-
lo 3.0 que en modo algWlo debe descontarse del haber
para t:Sncho y so~ras cantidad s.lguna para el fondq d~
matenal, y si ümcamente las 0,05 pesetas que' COn ca·
rActer general se concedieron para aumento, por plaza,
,de dicho fondo, el Rey (q. D. g.) se ha servido acce-
der a lo :!IOlicitado por los recurrentes. Ea al propio
tiempo la voluntad de S. M. qne esta disposición ten-
ga carActer general, no haciéndose, por tanto, a las cilio-
BeS de segunda categorla el delJ'lUento de referencla.
De' real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r demás .efectos. Dios gu~de a V. E. muchOll aIlee.
Madrid 10 de febrero de 1.921. -,
VlZOONDJII • :Bu
SIaII. di JlSllda , ISDt8s 'lIeraIa
•••




SeI10r Int6rventor civil de Guerra
Protectorado en Marruecos.
CURSOS DE RADIOTELEGRAFIA
Padecido error en la· siguiente real orden, publicada
en el «Diario Oficiab n(im. 17, se' reproduce reéttft-
cada. ,
ExCJIl.o. Sr.: Yi~ta8 las instancias promovidas por
las clases e mdlVlduos de tropa dal Cuerpo dé Inp-
ni?roB, comprendidos en la siguiente relación, que' co-
mIenza con el sargento Rodolfo Muro Carreras y ter-
mina con el cabo Enrique Gonzalbo Casino, en 8tl.plica
de que' 8&. les conceda asistir al curso de radiotelegra-
fl:a en el Centro Electrotécnico y de Comunicaciones,
el Rey (q. D. g.) se....ha servido acceder a la petición
de los recurrentes y disponer su incorporación. al indi-
cado Ce~tro, en concepto de agregados, en armonla
C~)D lo dispuesto en el art1culo tercero de la real orden
clrcuJar de 21 de febrero de 1913 (C. L. núm. 35); de-
Q!eDdo traer consigo las prendas que determina la real
orden circular de 26 de abril de 1919 (D. O. n(im. 96).
De real orden lo digo a V. E. para Sil conocimiento
y demAs ~fectos. Dios guarde a V. E. muchos aÜos.
Madrid 20 de enero de 1921.
,/ VlZOONDJI JD! EzA
Sefiores Capitanes ~rale8 de la primeral'8tPórl, Ba·
leares y Canarias y Comandante ge~eral de .r..rache.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo de comandante al capitu de Inge-
nlel'08 (E. R.) D. Valenttn Alonso Montero, con desti-
no en el segundo batallón de reserva de Servieios es-
peeialelJ, y el de capitu a los tenientes de dicho Cuer-
po y escala D. José Poch Segura, del regimiento de
Pontoneroe, y D. Antonio de la Cruz Orejana, afecto al
primer bataJlón de reserva de Zapadores Minadores y
. prestando servicio en el Cuerpo de Seguridad, los cua-
les estAD declarados aptos y son los mM antiguos de
su empleo, uignAndoseles en el que se les confiere la
antigüedad da. 31 de enero próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y despAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
Ma,drid 11 de febrero de 19~1.
VlZOONDB DJ: Ez&
de la primera, quinta y




Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 24 de octubre liltimo, promovida por
el sargento de la Comandancia de ArtHleria de esa
plaza Luis Dtaz Gurrucbaga, en sl1pliea de que se le
conceda el uso de la medalla de MeliUa, creada por
reaJ decreto de 20 de marzo de 1910 (C. L.' nOm. 48),
hechll extensiva a la eampafia de 1911-12 por otro de
8 de septiembre de 1912 (C. L. ndm. 176), con la adi-
ción del pasador «Melilla:. de la medaUa militar de
Marruecos; teniendo en cuenta que los &ervieios pres-
tados por·. el solicitante le daban preferente derecho a
la de Melilla, y que 18 causa de no habérs&le concedi-
do obedeció a no haber sido Incluido en las propues-
tas correspondientes, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado por el recurrente, conee-
díéndole el uso de la medalla de Melilla con el pasador
de e¡te nombre de la militar de Marruecos, anulAndo-
sete al mismo tiempo esta liltima condecoración, que
le fué otorgada por real orden de 30 de junio de 1917,
por oponerse al uso de ambas condecoraciones lo pre-
ceptuado en el artlcnJo 8.. .de la real orden circular
de 7 de julio de 1916 (C. L. n(¡m. 139).
'De real orden lo digo a V. E. para Sil conocilniento
y demás efectoa. Dios guarde a V. E. machos aflos.
Madrid 10 de febrero de 1921.
VlZoONDI: n.Jl Eu
Sefior Comandante general de Melilla.
Vl200NDK DB Eu
Seílor CapitAn general de la primera regi6n.
E
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Excmo. Sr.: -Vblta la instancia C¡QCl V. E. cursó 11
este Ministerio con escrito de 31 de octubre t'iliimo,
promolllida por el reelWlo Raimundo Garcla Marroquj,
en stíplica de indulto del resto de la pena de seis años
y un dta de prisión mayor que extingue en la actull-
Udad, y que le lué impuesta en sentencia firme, p&r
aprobaci6n de la au toridad judicial, de 28 de octubre
de 1904, por el delito de atentado a agentes de l~
autoridad; considerando que si bien su cO-J"eQ Pedro
Manj6n Villar lué indultado de parte de la misma·
pena que extingufa por igual delfto. dicha concesión
se hizo por los méritos y etrcunstanelaa qUe concurrían
en dicho individuo, las que no son aplicables al reC14-
rrente, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se hll
servido desestimar la expresada petición.
De real orden lo diao a V. E. para BU cOLocfmiento.
Y. dem6s efectos. Dios guarde a V. E. muchee doa.
Madrid 10 de febrero de 1921. .
VlZOONDB Im Eu
Sefior Comandante general de MeJilla.
SeflGr PresIdente del Consejo Supremo qe Guerra y
MariD••.
VlZOOND& DI! Eu
Setlor CnpitAn general de la octava regi6n.
Sedor .-Presldente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
promovida por fll1 ~ano ~renUno To:.re •Go~ l.pOI' 'lCjQBiane a loa pnceptoa de 1& real orden c:lrc8-
condenado en sentencia ftl'me, por aprob'aeióu de la lar de 18 de agosto ~ 1919 (C. 1.. n4m. S08)..
autoridad judidal, con fecha 4 de mayo de 1920, a De real orden lo dilO • V. E. para ...1 conocimioltto
la pena de dos dos de prisi6n correccional, como rGli- 7 demAs efectos. Dioa' guarde a V. E. IDQchoa afiGe.
ponsable de un deUto de ejecutar acto, con -tedencfa Madrid 10 de febrero de .1921.
a ofender de obra a fuerza armada,. cometido el dta 5
de marzo de 1919, en süpUca de que se le apIlquen 106
beneficios del real decreto de 12 de septiembre deJ
mismo afio (C. L. ndro. 389); Y considerando que caso
de haber sido fallada la causa antes do la publicación
del citado real decreto se le hubieran aplicado los be-
neficios de su articulo 1.0, e1 Rey (q.' D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
7 Marina en 24 de enero próximo pasado, se ha servi-
do conceder al referido reo el indulto de la mitad de
la pena que le fo.é impuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde a V. E. muchos MOS.
Madrid 10 de febrero de 1921.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 11
del mes próximo p4L8ado, dando cuenta de llaher con-
oedido el uso de la medalla militar de Marru...eoo6, con'
el pasador Larache, creada por real decreto de 29 de
janio de 1916 (C. L. núm. 132), al eapitAn del Cuerpo
de Estado Mayor, con destino en esa Comandancia ¡te-
neraI, D. Ramón Olivera Gunz6:lez, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobar la determinación de V. E.•
por ajustarse a loa preceptee de la real orden. circu-
larde 18 de agOllto·de 1919 (C. L. nwn.308). .
De real orden lo digo a V. E. para su conoebuiento
y demAs efectos. Dios. ~de a V. E. machee doe.
Ifadrld lO de febrero de 1921. ..
VlZOON1>. J). Ez.l
Seftor Comandan~ eeaer&l de Larache.
Excmo. Sr.; En 'Ji.ta del escrito de V. E. de 18
del mea próximo pasado, dando cuenta d. haber C<lD--
~do el nso de fa medalla militar de Marruecos, .con
el puador Larache, creada por real decreto de 29 de
junio de 1916 (C. L. ndlo. 132), al capit4D de ArUIle-
!fa, con destino en el segundo regimiento de Artillerta
ligera, D. Ignacio GoIooechea Otazu, el Re, (q. D. g.)
.ha tenido a b~ aprob"" hl determinación de V. i:.,
: .'\,.:" .......
E%cmo. Sr.: En viata del escrito de V. E. de 16 clel
mea próximo puado dandb ...cuenta de haber eo~-
dó la inedaJla del RiJ, creada por real decreto de 8 de
Séptiembre de 1912 (C. L. .ndm. 176), oon los p8841do- /
rtl8 cK"erb1 «Garet de Bebl Bu Yahb, dl4mi Sideb y
«&ni Bu Gafan, al capitán médico, con destino ...
la tercera Comandancia de tropas de' Sanidad Hilitar~
D. J08é Cogollos y Cogollos, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bien aprobar la determinaci6n de V. E., per
aiu-tane a 10ll preceptos de la real orckQ .ue._ _
18 d. &paSo de ~li (C. 1. ... 308)"
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CIrcwI... Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), de acuer-
do con ](1 propnesto PQ1.' la ~blea de Ja Real y Mf-
litar. Orden de San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder a lotl jefes y oficiales del Ejército eJl. activo y
retiradOll comprendidos en la siguiente relación, que da
principio con D. Celso Mira GonzAlez y termina con
D•. Fernando lIoreno Reynoso, las pensÍl>nes en las Con-
decoracionea de la referida Orden que se expresan, con
la antigüedad que a cada uno se sedal&, como com-·
prendidos en la real orden de 6 de agosto de 1920
(C. L. n4JD. 888).
De real-orden lo ftigo a V. E. para su conocimfento
., demú efeetos. Dios guarde a V. E. muchos ailOlil.
Madrid ID 4e febrero da 1921.
VIIIOO.NDII ~ Eu
Sedor•••
Excmo. Sr.: El Rey (~D. g.) se ha servido dis-
poner que la real orden de 1) del mes pr6ximo pasado
(D. O. ndm. 6), por la que se aprueba la concesi6n del
uso de la medalla militar de Marruecos hecha por V. E.
al escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas militares D. Eduardo López Ruiz, con destino
en esa Comandancia general, se entienda rectificada en
el sentido de que el pasador que dicho escribiente debe
usar -sobre dicha condecoración, es el de cMeliUn, en
vez del de cLarache:. que se cita en la soberana dispo-
sición de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem611 efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 1921.
VIZCONDB DE En
"Sellor Comandante generaJ de Larache.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
De real orden lo digo a V. E. para IIU conocimientoL::d::db efectos. Dios guarde a V. lt. muchos anos.
10 de febrero de 1921.' -
VJZOONDJI 1lJI J!JZA
Sefior CapitAn general de la tercera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de. San Hermenegildo. ha tenido a bien conceder al
teniente de Ingenieros (E. R.) D. Fernando Luna Be-
1lerin la cruz de la referida Orden, con la antigüedad
de 8 de marzo de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demla efectos. Dios guarde a V. E. muehos afloe.
Madrid 10 de febrero de 1921. .
VIZCONDJ: DE EzA
liIe60r Presidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina.
Sedor CapitAn general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que ·V. E. cursÓ l\
este Ministerio con su escrito de 11 del mes próximo
pasado. promovida por el guardia segundo de la Co-
mandancia de CA.diz Diego López Rubiales; en sllplica
de que 1MI le autorice para ostentar sobre el uniforme
la medalla de tirador de primera clase de que se halla
en poll88ión. obtenida en el concurs.o de tiro celebrado
en Jaén en el mes de octubre del afio 1l1timo por la
reprelJentaci6n del Tiro Nacional, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al recurrente el uso de la ex-
presada medalla fuera de los actos de servicio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoeimiento
y dem4B efectos. Dios guarde a V. E. ,muchOl!l alios.
Madrid 10 de febrero de 1921.
VJZOONDlI: DB En
Sefior Direetor general de la Guardia Civil.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.:· El Rey iq. D. g.), de acuerdo con lo
infonnado por la Asamblea de la Real y. Militar Orden
de San Hennenegildo, ha ~nido a bien conceder al
~iente de Infan~rla (E. R.) D. Manuel FernAndez
Murias la cruz de la referida Orden, con la antigüedad
de. 27 de junio de 1919.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di9S guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 10 de febrero de 1921.
VIZCONDB DK EZA
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.








Excmo. Sr.: Vista la documentada propuesta de pen-
sión de cruz y placa de San Hermenegildo, qUe V. E.
remiti6 a este Ministerio en 24 del mes pr6ximo pa-
sado, formulada a favor del teniente coronel de Caba-
Herla D. Antonio Gonzé.lez Leiva; teniendo en cuenta
que, sí bien al interesado le son de a.plicaci6n los be-
neficios del arUculo 1.0 de la real orden de 5 de agos-
to último (C. L. nfun. 383), no puede entrar en el per-
cibo de la pensión de cruz por oponerse a ello el
artfculo 13 del reglamento, ya que le correspondió as-
cender a placa en 26 de agosto de 1918, el Re¡y (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Orden, se ha servido desestimar la pro-
puesta en lo referente a la citada pensi6n y conceder--
le la placa, con antigüedad de 26 de agosto de 1918.
De real orden lo digo a V. E. pa,ra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJi08.
Madrid lO de febrero de 1~21.
l·
Sefl.or Prestden~ del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Setlor Capitán general de la' primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
Informado por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, bll tenido a bien conceder al
teniente coronel de Infanter:fll_ D. José Marina Aguírre
la cruz de la réferida Orden, con la antigüedad de 9
de febrero de 1920.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demú efectos. Dios gu~de a V: E. muchos aftoso
Madrid 10 de febrero de 1921.
VIZOONDI: DE Eu
Sefior Presidente del Consejo Supremo de ("u.erra y
Marina. .",
I ~ ~ .-\O-t'co_';¡ll"l;¡c\O!Xl !Xl
Sellor Capit6.n general de la sexta regi6n.
01....... ExC'ÍDo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo propuesto por la Asamblea de la Re&1 ., Mi·
Utar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado con-
ceder a los Gilnerales, jefes y oficiales del Ejército, en
activo, reserva y retira.dos, comprendidos en la siguien-
te rWaci6n, que da principio con D. Manuel Cabrera
Rizo y termina con D. Eduardo Ortiz Borré.B, 188 peno
sionea en las condecoraciones de la referida Orden que
se expresan, con la antigüedad que a cada uno se Be-
liala, como comprendidos en ~a real orden de 28 de oc-
tubre de 1919 (C. L. nmn. 413).
De real orden lo digo a V. E. para 80. conocimiento
y demAs efectos. Dios guude a V. E. mu&os añOIl..
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lDebell percibida sltÍ"bere-Barcelona. d.ero. huta el 16 de di-aembre de 19.18. ' ,: '
, ¡Deben percibirla
• IIUS bereduolhálta




, ~DebeD percibirla 1I'l! bere-






II PeDI16nlB=::;,=====9 ~ IPecha del cobrol Reat"
ASo uPaIt(U
Catqorfa
Relaci6n qKe ", cUca.
NOIIBlJ!ISitudÓD,I!m,leol
Madrid 10 de febrero de 1921.
AnDM • CMrpoI
----1 I I I ~I 1-11--1 1_1 ' I
o di CiVu IT eL lId t• Narcllo Hemfndez Hernán-, 11 1907l1 oeolldern .......1 O."'
.... •,•.• como ............... dez. o' •••••••••••••••• I.em., .....~ 11 _bre ..
¡-'."fa ......¡Com........... Rdúad...... • J.... 00_" Sonjo';o . '" !dem ...•.. , 23 !'Obre .. , 1~ 000 1.0 nov. 1919. 8."'
1D¡emeroll ..... T. coronel ...... Idem .;..... • Mariano Slckar s.Ju ...... Idem ....... 29 Idem .... 1 600 1.0 julio 1918. l."'
InfaDterfa ••..•• Comandante ••• Fallecido.... • Julio P&ez Martfnez .••.•.• Idem ........ 24 idem •••. 18971 600 Idem ••.••.. 4."'
Infanterfa.. , •••• Icapitán ••••..•• Ifallecido•... ID. Hlp6Uto Lafont l!.Icala••••• Ip. de CI11Z... 11 31ldicbre ••• 11893
Cirout.... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer- con D. Hip6lito Lafont Escala y ~rmina con D. Julío y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOll. é
do con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Mi· Pérez Martlnez, las pensiones en laa condecoraciones de Madrid 10 de febrero de 1921. ¡.
litar Orden de San Hermeneitildo, se ha dipado con· la referida Orden ~ se expreaáD, con la antigüedad VIZCONDE DII: EzA ~
ceder a los jefes y 9ficial da! Ejército, retirados, como que a cada uno lIe 8el'lala.














De real orden 1.0 digo ,a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOl.
Madrid 10 de febrero de 1921.
Se~or. :.
CJI...-t.. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer- ci6n,\ que da principio con D. Patricio d. Antonio Mar-
do:edii'iO'propuesto por la A98mblea de la Real ~ Mi. tIn Y termina con D. Enrique Ovilo Castelo, 1aa pen-
litar Orden de SlP.11 Hermenegildo, se ha dignado con- liones en las condecorsciones de la, referida Orden que
ceder a ,loe jefes y oficiales del Ejército y Armada, en ee expresan, con la antigüedad que a cada uno se se-










Circul... Excmo. Sr.: El Re)' (q. D. g.) 118 ha "r
vido diapoller queden anulados, por haber sufrido ex
travfo, los documentos que se expresan en )a lIiguien
te relación, que empieza con Clalldio López FernAudcz
'" ~rmina con Sebastil1n Barcel6 Roselló, perteneeien
tes a )08 individuos que en la misma se indican; apro
bando, al propio tiempo, que las autoridade8 militares
hayan dispuesto la expedici6n de pases por duplicado
a los que pertenecen al Ejército y de certificados de.
servicios a los licenciado8 absolutos.
De 1'9l$1 orden lo digo a V. E. para ;,u conocimiento
J demás efectos. Dios guarde a V. E. maca alíos.
Madric1 16 de Ileptiembre de 1920.
VlZOO~ ....
Ciro.lar. Excmo. Sr.: Vista la instancia promoV1'
da por D. Fructuoso Adot Agudo, maestro nacional
con domicilio en esta Corte, calle de BaiJ~.o nÚCD. 51,
tercero, en súp.lica d!, que la obra de Arltmt!tica eBI
calc:ulador educativo>, de que es autor, sea declarada
de utilidad en las escuelas regimentales, y que sea ad.
qulrida por Jos fondos. de IIlAteria! de I0Il cuerpos, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer sea declarada
dicha obra de utilidad para la enseilanza en las escue-
las de primeras letras establecidas ~n las unidades or
gMicas del Ejército, pero sin ser obligatoria su ad
quisición ni considerarla como texto. .
De real orden lo digo a V. E. para fiU conocimiento
y demfls efectos. Dios guarde a V. E. muchos an08
Madrid 10 de febrero de 1921.
SIIIIII· ft1lllrida. ndIDIaII
.,..---
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, El miamo.. •••.• ••••. • I ·
D. Juan Arroyo Lula •• Colllte•• D. rruet1l.30 Barto10-
, mf. . 1"191~\corO.ell. ar..ueUlu..:a..... ,. .La!.:aeata. ..... :I
da•.
loleDero.GenuIe Laterre All_d.uIUlealclo· .IViKaJ••••nDoaiq••• IEulelala •••• IIP&MJ.&.ltucicfD
! """:" ,4~" J. ..- ._J.... .-IJI-
I
'-' '. .. ..... _. qw • dA. :. ,
'1 JU.~ JIOPU . 0IuI 4~=1o 1...... aIdII1anIa loIiOClUleDiGI utnYi14. , i •
. lfOJrn:l'O \ 4=" I I tlS
__ hablo ho.sJaola 411 pMIe 4. la ..dIe . . !Di.~~= ."bnI ClUII .oa~
CJaudJo'L6' F ind... 1-r o Pue2."situlCi6D Comte. o . IJComte.ID.Emlllo Fuente •.
o pes un ~-IJ.orriJos Toledo•••• ¡Norberto •• Marll....... y cert.·101t.&. 1 maJo. 1919 ml!d. D·I016Putot' lero ..? mH.. l S4euOfa.· '
lnllh. Ca..do Ramoa .... Pollos Vall.dolld.lJIaq.rlo ... Amalia ••.•. Cert.o 101terla.. .. Cebro. 1913 Ildem ... ,. Jol6Zapico Alvare"lIdem... ltlmlamo.
J C t P d' o • • r_. j • íl:D Tique Correro C D. Jo.quln Galucheuan erv'l1 es ar o... M.dnd .... Madrid 'oo ~u.an oo .... NatiVIdad... P.se 2.& reserva. 4idem.. 191C ~ronel, Blanco.......... emte.. Roblca.
Emeterio Jlml!nes GOIllI.· . . ' • 1 ' - Francisco So.. Ar·lel •••.••••••.••••••• Jar.lceJo .. Cicere•••• ¡Horencio•. VictOria •••• Idem ••• o...... 31 marzo. 1916 Comte •• R.r.elMartInHllete. Coronel beIo.
E
l u,_ G cl jFuente de ¡.., - F'rancisco S4nc:hes - Reinaldo Carrero
. &Dile \lel !JI' '''l Cantos .. Badajos ~0a6 MulaJos.er•. Idem~ 15 eaero. 19071", cor.. Tel:l::ido . Ventura.
¡el Re1no.o Olmeda. 'IGU.dalUpe. Cicerca lFacunde • o Juana.... ti. Cert.·.o1terla.. _ • ) ¡Coronel • Reinaldo Carrero .
Ventura •••••••• Comte •• R.r.el MartfDHuta.
VaIle de l. . \ • Fnncisco SAuiba· •
edro No¡ales NOllalel.. SerenL.. lBad.jel Vlctor Manuela IPUf2.".ltuaaóll 6 mano. 191E » El mismo T. cor.. TelxidO..;¡",¡
1,·•• Sani4a..oRod.dguesU...." Higuera ia Id . fu. 1 < M;_..6_ Cert o 101t-~- lD. Vicente Ambel Cár--lComte El mlamo ' ... ;
.. 1"- R~al •.•• em ••••• lJU.aDue ••• &l"lAI....... . g-u... • ~ I deDI•••••••••• 11~... .:...;~o Garcl.a Gabato... !Palomero.. Cl.c:ere.... ~oaqUfA ... ltdlda ...... ldem.......... 31 marso. 1916 ) _ F'rancíacOSoaa.Arbe-1 ,fA
• . lo.... ......... . • D. RafaelHartSnH~I.:·"~dlclano GODúlesF'ra¡ua Malpa~d" Idem ••••• Daniel •••• Brlgida .•••• lPuu.&IUu,CiÓII 11 mayo. 1920 Primer re¡imiento deFerrocarriles't:~~eledon.lo.Boco.Rub;••• PalDplie¡a. Burio••••. Mlliano Paul•••••.•• ldem Hlenero. 191f IdelD :~
r,-onlltanlliio Mata Dies •. Molledo •.• Sant.nder. ~anuel•••• F'elipa..... Idem..........6 m.rso. 1916 Jefe del batallón CazadGres Oudad Rodri.go'íi'·'
Rle.do Loe.. Rla...... 1Lu Rosa•• M.drid .... Yelit611 ••. Dolores .... ~d. Y cert.° solt.a 15 junio. 1917 Idem del 10· regimiento montado de ArtiUerfa.l:'lPeclro Gard. O.rcla •••• ~manca. Salamanca. [uan..•••••• Alfonaa •••.• \pase 2"'aituación 9 abril. 1920 Coronel del primer regimiento de F'errocaniles.
'lmWo ~tIn G.mboa. •• !Can.nque. Toledo •••• Venando . Gregaria .••• Cert° solterf... 2. idem. '1910 ldem. .. .
r, lWr Su urJA A \Valdever- . Puu.&situ.d6n \Subins./ Ml!dicoID. Emlllo 1" 11 en te. \]
lJu t o ce¡sero,t deja .... ICSem ..... Bes:narclo .. Miela ..... yeert.0 loh... 10 enero. J9191 l.' ... ~D. Jo~ Putor OJero.. mayor) Skns Die.. 0'\,llemardino M. Blanco Re~ o r_. .. Cartilla mUo 06-) ! • Federico Ferdndez , . ,~do ••••••.••••.••••.• Lueilloa ••• Idem ••••• i....¿ecorio •• O••l1ana.... mero í8....03.~ 30 mayo. 1920 T. cor" l S4nchez ........» 11
~~ .l __ &!-I--b In. Cartill. mU. 1S1 ' ·Antonio de la Eeca--_.-uIlIII ra ..... ~ud1ateJadaZaracoza •• ,_ ...... Vicellt& .... mero .65. 111• J agoito 1919 t IICna.... 11 ~• aeaJo Latre Gner •• ¡p.elete ••• Ideal ••••• ~Clorlo •. Paaeu.la •••• IPuu.&altu.d 1 J Idem. 1915 » ) Eusebio Sierra T. cor.. O. EmiUo Bolea.!. .. IU&ll Garcla Laborc1a .... iN u el de' ,.' . Ebro •••• Idem ••••• !pedro••••• Lttl ldem.......... 1 lepbre 1909 » • F'ernándo Aapeleta. Corone] Ardid.
l'tutdaco de laTorre Gu- G 111' CartlU. mU. nd-t Ca Salí .
tl""-- .1Jur •••• Idem ••••• I'·rtndaco • l!Jiea....... m-- 5 575 1 &¡OltO 19 18 T. cor.," yetaDo nn.. ,s;¡-~ ••• II 11 •••••1 .· .......... 2. •
Emilio Aspilicueta Gon-'San Seb"-I . Ix . C i11 Uf o .C J'" A_'lla I
..lo 1 tih. \Guip4sco•• '61 Gre¡ona art am tar. J ldem. 191c • t .nerlU'pl a..... )
Uzaro Z~a1de JI.rtua . ~I.te•••• 'IIdeJD lI'eodoro •• Mam ldem.......... 1 ldem. 19,8 _ El milmo. ••••.•.•••• ,
••_••~'lellt11lA1eatarall Acul· , .
rre.. ••••••••••••••• • ••• (dem. .•••• !Verada ••• Ramana •••• Idem.......... J idem. 1918
































! 1 Nivarde Sostrada
l' G6mel.I1 Juan CanouraValea.





"1 1 1» I 1
lO» 1 » I
1903 Comte D fmeterio Nieto • lE! Jefe principal del reg.Infan-
.. . , .. .¡ terla rva. de Astorga.
19 17 dem ... 1 Ram6D Lamela lO "1 I 1'.
1916 Capitán. 1 Mluuel Pedreira • • • 1 ~
19 11 Comte.. ,. Al1funio del Rlo ..." ,.1'14 Mem.:. 1 Jos6 Rodrlgues •... Coronel D. Jos6MoraGuti6rra..












,ol'brl1 "'9j • I> Monuol del..Ri...,I 120 mirlo. 19 1 1 Ricardo de Aroca •. ,1
31IjuliO"(1913 ) 1" Reinaldo Carrero~ I
,.Ide..-. •••• • > R';~~~:~:¡ lO
" 1..0>.. , ..~ • • ¡«obo Son Jlartb> )Lozano ••••.•.••
4 febro. 191» 1 •
30 nobre. 191 CDlI1te. D. Ramón !.amela .... 1 1
3 febro. 1918 1 »HermenegUdo 01-
m6nes ••••••••• · 1 1
IlagosttlI191~IT. cor•• , ,. ~1l6 Garda Zabater.¡ »
2 enero. 190 Coronel 1 nrique Amado••.. Comte .
A" ",,"
- _. ~.: o."
.,. ..... .so-.....71Io~: ., .
..
MadrId 1~ de septiembre de 1930.
.'
r ' 'holIa le:~ NOKBRB del dooumllllto Jefe. que autonu.1'OJ1101 dOOUJllenw extral1a401
g lU.TtJItAL:IU OIUI emaT1ado¡ ..- 4~,:," :r::-r.:.. [ I
:-. ~bl0 Pto.mClla del padre de la aadrt, " ~I~I~~ _ lIombrel, ~ XOIDbNl
, l., Ir. o iD Cecilio Susaeta Se- T ~D.-Leopoldo Toribio
Jos6l1'uentea Despil •.•• Mansanares C. Real •••• UOl6 •••••• FeUaa , ••.•• ¡<...ert. IOltcrla •• 29 nobre. 1915 1 l' gura. •••.•••.•.. ,cor•. , Gutl6rrez.
Alberto Garlo Calero•.•. lLogroi!o.•• Locroilo •• Basillo ••.• itleuteria ••. lPasu,·situaclón 1
' y cert.O solt... 30 junio. 1917 1 1 1 ~ »'6. " , D. Feli e MartInes de D. Ramón Varela JAu-
•• '~UIJl. r.arrabe Aquirlano • Elomo"" V'w:aya '" DominIO" Francisca ••. k:ert.0 llolterla.• , 3 enero. 1918 Coronel M~rent!n .•••••• iComte • ' regtii.'
Manuel Bervilla Aionso • Rihol1et", Barcelona. !Manuel••.• Dominga •••• iPaeesltuación .,
cut.o IlOlt.. ••
Francisco Bedoya Barrio. Helguera•• Santander. l' A¡uaUna•.•• ~c. abllOluta. ..•
Feb; Plores Marttnel oo. Cambre ... Coruh ... lNicolú... 'IJolefa .•••• ·UIdem ••••••••••
Juan PUia Andrade •••.• CarbaUo .•. Idem ••• " lo~ ••.••• Antonia •. , .lkdem ••• " , •.• '
~eldsFi¡ueiru Teveiro JPuentedeu- ldem • I •••~ •••• Antonia.... dem ••••..••.•l m.e •••• , fpl
MaQuel Rodrl¡uez Dlu•. Lagosa•••• Lugo••••.. Jos6 •••••• Juana....... ale J,& rcser't'a
Alfredo Freire ••••.• ,. " Coros 11 •• ldem ••• l' • Balbina •..•. d. 2.· situación.
Castor Rodrlguez.•••• 1' •• Caures , ••• Idem •...• • Antonia .••• [dem .•••••••••
t CelinO CaStro Puga•• La Baila ••• COnma, ••• Manuel •• " Man'u.la •••• Cartnla mU. nd-mero 73.$047 .•..... FranciecoI¡leaiasAlvedro oruaa .•. Idem ••••• Manuel ••• JolI4fa •• •• •• uu.- aituadón
Manuel Alonlo Clero. •• ~ Amare. [dem •• ,.. 1) I
Antonio Gómes Fetnin
del.. .. . .. • .. .. ... . .. oguelra .. Idem .....» 1
EdUardo Perdra Vúqu CarbaWno. Orense.... I »
Ciprlano MartInes Martl-l '_ ro' • _.L_ L rol._ 'd I ' ~- 1
nel.,., .•••.• '.••• ,. u Piedra1ya • LAO\JIl ••••• oreDlo ... ,-"""di a.... c. aUDO uta. ','
Francisco Pav6nGond1e Monforte •• Lugo .,... amón •••• Ramona •••• Ue2.-aituadól1
~os~ Doval Martínes •••.. Nogales.... Idem ••..• o~.o ••.• Marla•••••• '~dem ••••••••.•
Santia~oGlrda Soto •••. SIlIlOS .; •• ldem . . . . . anuel .•• Maria....... Idem •.•••••• ,.
Ant0l110 Gonsllez Castelo 01 ldem ....• Domingo •• Josefa...... c. absoluta. .••
Antonio Cabido Seoane. Fiol. " •••• Idem •..•• UIJl. ••••• , FrancilCa ••. Ldem ••.••••••.
IIINlt1IJaime ValMs Llobres', .•. Binlsa}en., Baleares. I alme ••••• Mar¡arlta ••. Idem •.•••.•• ,.





















El:cmos. Selores Capitanes generales de la segunda T
séptima reglones e Interventor civil de Guerra "! Ma.·









CirC1dar. De orden del Excmo. Sr. :Ministro de la
Guerra" 108 <tJreI'08 filiados que Sé expresan ,en la si.
guiente relación, pasan a prestar sus servicios a las
dependencias que en la misma se indicaD, causando el
alta y baja correspondiente en la prO:x1ma revista de-
comisario.
Dios guarde a V... muchos dios. Madrid 10 de lebre-·
ro de 19Z1.
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido'
disponer que los sargentos Miguel Campomanes Cam-
pomanas y BIas Palacios Merino, del tercer· regimiento< -
de Artillería ligera, y Luis Garcla Avivar, del cuartQ,.
regimiento de igual denominación. pasen a continuar
sus servicios, en concepto de agregados, y sin que por
este motivo causen ba.ja en sus actuales cuerpos, a la.
secci6n de tropa afecta a la Academia de ArtUleI1a, a
la que se incorporarán con toda urgencia•
Dios slUarde a V... muchosatios. Madrid 10 de febre-
ro de 1921.
DlseOSlCIONES
.... Subeea'etartl Y SecdOlB de este M.IaII"
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1eaol6D o pelO- 8M016uo~ De'Cd6Iae1a _ 'u. Depelldenela ..==..1(0.»:-_8 01. . 10*61a • Qlae tou.q_ ... l. le laIl pre.taJl.do pne\&l" _
perllla_1a d.-m. lIIY Mn1aIoe
:.rloa Galin Lópca de la
-
Veg•••••.•••..••••••••• Tomero..••• 4,- 4.- Maestrarua Barcelona •• Taller de precia1óa.
An.tantino 1fernándes Fer-
dnde% •..••.•.•••.•.•• Aju.tador ••• 3.- 4.- F'lbrica de Trubla ••... lIlaestransa Barcelona.
:'uia Alvares !lIartlnft ••••• ldem ••••••• 3.- 4,- ldem ••••.••••••••.••• (dern.
liIiguel AIYarel Men~ndes.. Tornero..... 5·- ..- Idem••.•••••••••••••• ldem.bcadlo G.,.cr_ P'ero(ndez. Ajustador ••• 5.- 4.· Idem .••••.•••••.••••• ldem.
!mUio P~r:es CanQ•..••...• Turnero..... Mallorca .••. l.' Parque de Mallorca .••• Maestranza de Madrid.
~ernandoJunqudrido Diu. (dem •••.••• 2.- 6.' ldt'm de Burgos •••••• Parque de BurgOl.
:rhncls<:o Crespo Contréras A\llltador .•• 3.- 6.' Idem de PamplonL ••.• Idem de PlmploDa.
~renlO C..tellano Ml'lina.. ,dem ..••••. 6.- 9.- (dem de MeliUa ••••.•• Idem de Melilla.
'Iejandro Pueyo Samprieto Tornero••••• 6.- 9.- ldem •••••••••••••••• ·• ldem.
Madrid ro de febrero de I92I.-CarlOl P~n:z.
OBREROS FILIADOS




Exomos. Seriares CapItán general de la sexta ..Oreg16n





---- IIP'(( ...... ... ..
Dios guarde a V"' muchos anos. Madrid io de tebre-
ro de 1921. .
lO .Je& 4e la lleOalóIl.·
Namso jiMtnez
SeI\.pr Director de la AclÍ;demia de CabaU€'rb...
EJQIIlos. Seftores Capitanes generales de fA. primera y
s4ptima regiones. .
¡' l"·: ~n .. ,.... ,
En visUi.de la In¡¡tancbi. .promovIda por el Aliunno de
esa Academia D. Salustiano Sáez de Tejada y de Olóza-
ga. y del certiftce.t!o facultativo que acampafia, de orden
del Exemo. Sr. MmiBtro (le la. GuerI'llo. se le concede un
mes de licencia, por ell.fermo, para esta. 001'~e. .
Dioo guarde a V. S. muchos afios.Ms.drid 4 d.e febre-
ro de 1921:
De ·orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, que-
la sin efecto el nombramiento de obrero filiado he<:ho
por circular de 21 de junio de 1920 (D. O. núm;' 188).
, faTar del artillero del quinto regimiento de Artillería
ligera. José Asens! Pérez, &81 como su desUno a la pri-
mera secci6n afecta al Parque de ArtlllerI. de la pri-
lllera región, oa la que rué destinado por otra circular
fe 1'7 de &gasto tíltimo (D. O. nf1m. 184), toda vez que
el expresado indIviduo renuncia dIcho nombramien.to.
Dios guarde a V._ muchos aftoso MadrId 10 de lebre-
ro de 1921. . '. '. . '




Excm08. Seftores CapItanea generales de la prlrilera y
tercera regiones e· Interventor civil de Guerra y Ma-
rina 1 del Protectorado en Marruecos.
De oroendel Excmo. Sr. .M:inlstro de la Guerra, que-
lia sin efecto el nombramIento de obrero filiado hecho
por cIrcular de 1.· de enero pr6xirm pasado (D. O. nQ- '
mero 3), a tavor del cabo de la Comandancia de Arti-
Uerla de San SebastIAn, J08ql.lIn Suárez Rivera, as!
como su destino a la sexta sección, afecta al Parque
regíonal de Artillena de BurglX>, toda vez que el ex-
prendo cabo ~uncla a liel' obrero filiado.
© Ministerio de Defensa
OIRECCION GENERAL. DE LA QUARDIA e_Vlbo
PREMIOS DE CONSTANCIA
~.o Terdo
Relotlón túl personal de tropa dll m~mo a quien ~ ha conadido tilmpromho dI SI!n/r en jfl&, puhHJo en fU. lIS c11l-
$/JIt::tI, o dlJrru;J6n túl ctImprom/so 1 pnmio dI constancia qu, lea to"eqolllk tilia IIlTtlllo a lo preupttllldo IR real ortWr


























































































































































































































































Otro •••.•. Toríbío Cabeza Heraa •.••
Oteo.. . •• Iredro Mateo Poza ..••••.
Cabo ••••. :J_os~Carmona Cabrer•••..
Sargento •. Samuel Ballestelos Ande-
rica ..
Ouardia 2.° Prudencia Navarritas Ruiz.
Otro 1.0 ••• Dionisia Alvarez Miguel..
Otro 2.° .•• Gaspar Sauz de la Orden.
Otro ••••.. Policarpo Pernández He·
rrero ..
Otro 1.0 ••• Te6filo Aguado Peña .•.•.
Cabo •..•. Cecilio Ortelta &¡remiana.
Guardia 2.° Justo Taranr6n Gallego •.
Otro .... " Alejandro limeno Soria•..
.)tro 1.0 ••• Segundo Ruiz Carrillo ..•.
Corneta ... Alejandro Cavia BIAzquez.
Logrciio. ~~ardi. 2.° Juhán Oonzález Buñas •.• ,
~tro .•. , .. Angel Sanmartfn Cant.....
Iotro 1.0 ••• Pascual González Os~ .••
Cabo ...•• Armando UVIKO Eguüuz •.
OUltdia 2° Angel Oarda AgriaI:o ..•.
Otro..... Manuel Antoi'iana Ararte ••
Otro •••••. Dioni!>io Ochoa Vallejo.,.
Sargento •. Tomú Oil Sanz •...••..•
Ouardia 2,° Roque Pardo Martfnez ••..
Otro •••••• Uzaro espiga Rubio •••••
Otro •.•••• Citilo Juez ADdr~, .••••.
Otro...... Eust-quio P&uV~.....
Cabo .• .. Stturnino Tejedor V.glle •
IGuardia 1.-. Tiburdo M&ldez Blarieo ••
."; ¡So [PmaJo IIICIl
:> &. Fedia eJI qae ~- Dluad.s aaaI ele I'~. el! q.e
I!. ~ pieza e1l1ae'9 lid ' COIllIWtda elllPltu la perc~·¡!!... cOlllflrvmlso " compl'omllo que les dÓll e1el p"1I11o
...... correaponde
~~i :-r:=
'_'----.----"----1'-----·_'_-· I_~_~..;;.~.:.:.~_IIIo_IIa_ ~i_Al_O_II_AlI_OI_~~~ CtI. 0'-1;:-1 ~~.
Sargento.• : ~UID Jim~nez de Diego... 4.- 1 abril.. Indefinido.. •••. 60 ,. abril ••
-- Otro•••••. l.l..os!Sed.no Bocas....... 4.0 1 agosto ldem.......... 60 ,. .i08to
Otro •••• ~. Slm6n Amer lncégnito. • . • 3.° 1 julio.. ,... 1 50,. iulio .•
Otro•••••. Ovidio Montes Ibji\U •••• 3.° 1 ídem. 3,. 6 51,),. idem •
Cabo •••• ' fortunato Oarda Sanz . . . . 1.0 11 junio. "lO" 20 ,. ídem-.
Otro ••• ; •. Mareelino Pedalva Pastor. 2 o 1 nobre. 3,.,. 27 50 nobre.
Otro .•.••• Anieetode Bias Arranz ••• 2.° 1 julio.. "lO,. Tl 50 julío••
Otro ...... Antonio Mudoz Arranz ... 1.0 7 ídem. ..,.,. 20 ,. .goMo
CorDda ••. Andr& torrea ~ena..... 2.° 1 a~osto 4,.,. 27 50 idem •
Ou.rdia 1.° Jorge Mili!ud Oarda...... 2.° 1 abril.. - 1 • • 27 50 abñl-.
Otro. • • . •. SantiaiO. Durin Jim~ncz • . 2.° 1 junio • 3,.,. Tl 50 iG{o •
Otro •••.•• Tomu DominiO de las He
ras .. .. . .. • • .. • . .. • . .. 2.° 1 &11:0 sto
Otro •••••• Hip6lito Serrano P&ez ••. 2.° 1 idem •
Otro ••••.• Subituno Zayaa A¡u·lera. • 2.° 1 odb~e.
Ióuardia 2.0. Jllan CortalaiO Lagunas.. 1.0 1 mayo.
lQtro..... OuillermoLlltorre Oamarra 1.° 25 ídem.
Solla, •.• JOtro.. .. •. MarceUno de Le o nsrd o
, \ León ..
~tro .••. ;. Pablo Martfnez Ruiz .••...
~lro•••••. Patricio Oteo N~V89 ••••.
~tro .••••. Jacinto Bravo Barranco •. ,
ptro •••••• Vicente L~ar Vadilto •.••.
Otro .•••. , S··turnino Zayas Heras •••
Ot·o ..•. ' Agapito B rque Egida .•..
Otro. • • • •. Felipe Pacheco Lafuente •.
Otro •••••. ferm[n Hemández Gr.cia.
Otro ..••.. Vícente Rubio Oareés .••.
Otro.•.•.. Daniel Cervero Diez •••••
Otro •.•••. Rufi·.o Pascual L6pez •...
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Til. i" -•• - • • jo'- o ) . "...... ....... . ....- - .-Pr~lIllo _
'.'
-- '< ~if"" fecha ~. qQe DI- DlII'ad611 II1II 4e Pecbamque, plezaet l/lino ,~"... <:oDálJlda .~t-. la pfl"«P-
ComandUl- le,f comprootJ.o comproabo qlle le. 611 del preDIlodas CI~ .0••••• - correllpoDdeP3t
:1>0 DÚ. Mes Allo AliOlI Me_ DIa Pesetas Cts. Ola M8ll. Allo:~~ ..
. :-
- - - -- -
OUardla 2.0 Pablo 06me~ A~eda. • •• 2.° 1 A;)dbre: .~ • • 27 ·~I ocibre.Otro-•• , .•• ManuelJil1\~rió: il •..... l." 8 idem. 4 " • 20 nobre.Otro•••..• C.simlro burda López. • 1.0 12 ídem. 4 • » 20 ~ idem •.\Otro .•..•. itlllebio-Jimeno tKnefo •• 1.0 1 nobre. 4 " " 20 ídem. 1920Logrolio. Otro 1.°... Vfctor Cuevas Rodríguez •• 2.° } ídem. 1920 4 " " 27 1 idem.\Otro 2.° ••• Constancio Allfcia Alvaru 1.0 9id~. 4 J " 20 dibre., " fc:?tro •• "•.• lusto Ofta RlÚz. . ..•...• ". 2.° 1 dicbre 4 • " 27 ídem.Otro 1.° .•. racundo Allmos Pascual . 2.- 1 ídem. 2 • " 27 ídem.Otro •••••• D~maso Preciado Espinosa 2,0 11 íüem • 4 )
"
27 1entro. r 1921
11
, Madrid 2 de 4idembre de 1920.-Zubia.
KADRID.-T~DIL :DID>mTo'. Ll Gm A-\
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